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V O O R W O O R D 
Het draineren neemt "bij de uitvoering van cultuurtechnische 
werken in bepaalde streken van ons land een belangrijke' plaats 
in. Tot op heden worden bijna uitsluitend aarden buizen gebruikt. 
De laatste 10 jaar gebeurde het graven van de sleuven, het in de 
grond brengen van de buizen en het d: -«.hten van de sleuven over-
wegend maohinaal. Desondanks is er veel personeel voor nodig. 
Het is begrijpelijk dat vooral in deze tijd van personeelstekorten 
wordt gezocht naar een werkwijze, die minder personeel'vraagt. 
Een nieuwe methode,die tegenwoordig als experiment op beperkte 
schaal wordt toegepast,is de drainage met plastic buizen, die een 
lengte van ca. 6 m hebben m plaats van aarden buizen,die ca. 
30 cm lang zijn. Het transporteren van o e buizen., het leggen er-
van met de bestaande machines en de zorg voor da aansluitingen zijn 
hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd. 
De turfmolm hoopt men te kunnen vervangen door glasvlies. Voor 
dit laatste tracht men een methode te vinden om het machinaal om 
de buis te brengen. 
In het hiernavolgende rapport wordt eerst een overzicht gegeven 
van de belangrijkste typen dr aine ermach in es, die in I960 aan de 
markt kwamen. Daarna worden van enige objecten de werkmethoden 
behandeld,waarbij in tabel-en grafiekvorm de prestaties en de 
kosten van drainage zijn weergegeven. 
Slechts van één object zijn enige cijfers verzameld van het drai-
neren met plastic, het glasvlies werd daarbij met de hand aange-
bracht. Hoewel het maar een zeer gering aantal waarnemingen be-
trof is toch besloten om de resultaten te publiceren,daar hier-
mede tevens wordt aangegeven in welke richting men de vereen-
voudiging van het draineren zoekt. 
Tenslotte rest.ons nog de plicht een v/oord van dank te richten 
tot de fabrikanten van de draineermachines voor het verstrekken 
van de technische gegevens en tot de cultuurtechnische Dienst, 
de N.V. Grontmij en de Ned. Heidemaatschappij voor de verleende 
medewerking bij het verzamelen van de gegevens. 
„7 . . -, • n ~/-,. De Directeurs 
Wagenxngen, jul i I96I. 
Ir . H.H. Postuma 
st.266-1700-27-7-1961. 
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INLEIDING 
Jaa r l i j k s wordt i n Neder land n a a r s c h a t t i n g 
10 à I5OOO ha g e d r a i n e e r d . D i t werk wordt in hoofdzaak 
v e r r i c h t met mach ines , d i e i n Neder l and worden gebouwd. 
Teneinde een i n z i c h t t e verkri jgen in de v e r -
s c h i l l e n d e typen van d r a i n e e r m a c h i n e s i s , met medewerking 
van de f a b r i k a n t e n , een o v e r z i c h t s amenges t e ld van de b e -
l a n g r i j k s t e t e c h n i s c h e gegevens van de mach ines , d i e i n 
I960 i n p r o d u k t i e waren-
In o v e r l e g met de N.V, Grontmij en 
de Neder l andse Heidemaatschappij i s op een v i e r t a l o b j e c t e n 
een t i jdschrijving van dra inagewerk u i t g e v o e r d . De r e s u l t a t e n 
daarvan worden i n o n d e r s t a a n d r a p p o r t objec tgewys behande ld , 
terwijl in t a b e l - en g ra f i ekvorm de p r e s t a t i e en de k o s t e n zijn 
weergegeven. 
OVERZICHT VAN DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN' DRAINBE.BJACHINE5 
In t a b e l 1 zijn van de typen d r a i n e e r m a c h i n e s , d i e 
in i 960 werden g e f a b r i c e e r d , de t e c h n i s c h e gegevens opgenomen. 
Ten o p z i c h t e van de oudere typen zijn op t a l van onderde len 
v e r b e t e r i n g e n a a n g e b r a c h t . In het algemeen kan worden opgemerkt 
da t men complete machines bouwt en gewoonlijk n i e t meer , z o a l s 
e e r t i j d s , u i t g a a t van een b e s t a a n d e t r e k k e r . 
Bup s en 
P r a c t i a c h a l l e i n IQ60 g e f a b r i c e e r d e machines werden 
u i t g e r u s t met v o l l e d i g e r u p s e n . Deze machines zijn, i n verge l i jk ing 
met de machines op w ie l en of h a l f - r u p s e n , minder g e v o e l i g voor 
n a t of s l a p t e r r e i n , terwijl ze bovendien een g r o t e r e s t a b i l i t e i t 
b e z i t t e n . 
D i e p t e r e g e l i n g 
De d i e p t e r e g e l i n g i s bij e n k e l e machines g e p e r f e c t i o -
n e e r d o . a . door g e b r u i k t e maken van een s t a b i l i s a t o r , waardoor 
minder afwijkingen i n de d i e p t e voorkomen en' do voor h e r r r t ^ l -
werkzaamheden benodigde a r b e i d afgenomen of g e h e e l v e r v a l l e n i s . 
De genoemde s t a b i l i s a t o r i s een door een s l i nge r 
"bediende hydraulische c i l i n d e r , die de g raa fke t t ing automatisch 
in dezelfde stand houdt, ongeacht de bewegingen van de machine 
in de l e n g t e r i c h t i n g . 
Voortbewegingssnelheden 
De overbrenging i s bij vele machines zodanig gewijzigd, 
dat de rijsnelheden be te r kunnen worden aangepast aan de om-
standigheden. In vele geval len wordt de voortbewegingssnelheid 
tijdens het graven t rap loos geregeld . Onbelsst kan veela l met 
g ro t e r e snelheid worden gereden. 
Omtreksnelheid graafmechanisme 
Ook de ointreksnelheid van het graafmechanisme i s bij 
sommige machines var iabe l gemaakt, waardoor dese be ter kan 
worden aangepast aan de rijsnelheid en de omstandigheden. 
Afmetingen en gewicht 
Enkele machines zijn door verbeter ing van de cons t ruc t i e 
k o r t e r en l i c h t e r geworden, wat voordelen gaf ten aanzien van de 
wendbaarheid en het t r anspo r t met de d iep lader . 
Richtprijzen 
In graf iek 1 zijn de richtpri jzen weergegeven in ve r -
houding t o t de max. g raa fd iep te . Hierbij zij opgemerkt dat de max. 
graaf d iep te n i e t a l l een bepalend i s voor de r i ch tpr i j s . 
De g r a f i ek i s dan ook meer bedoeld om aan te geven op welk niveau 
de aanschaffingskosten van draineermachines l iggen . 
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DRAINAGE IN RVK. "DE SPEKETEBSPOLDER" 
In de rvk. ;'De Speketerspolder" is in i960 onder 
directie van de N.V, Grontmij ca. 100 ha (94874 m) gedraineerd. 
Dit gebeurde, nadat men gereed was gekomen met de kavelinrichtings-
werkzaamheden, de aanleg van nieuwe leidingen en wegen. De grond 
bestond uit een gemakkelijk bewerkbare lichte klei. De buizen, die 
gebruikt werden, waren kraagloos? de diameter bedroeg 5 cm. 
De diepte waarop moest worden gedraineerd varieerde van 1,10 tot 
1,60 m beneden maaiveld. Per ca. 40 m reekslengte werd één pak 
turfmolm gebruikt. 
Gebruikte machines 
Sr ..erd gedraineerd met een draineermachine van de 
Fa. Van den Ende uit Borssele. Ze was uitgerust ra et een graaf-
ketting en halve rupsen (bouwjaar 1957)- Naast de draineermachine 
waren er de volgende werktuigen : 
2 wiel trekkers, nl. een Farmall M en een David Brown 30 D, 
1 vijzelmachine om de sleuven te dichten, 
10 driewielige wagens, later vervangen door 2 vierwielige 3l!;-tons 
wagens. 
Personee lsbeze t t ing en taakverdeling 
De t o t a l e personee l sbeze t t ing bedroeg 9 man. De taak-
verdel ing was a l s volgt % 
1 machinist op de draineermachine; 
1 tweede machinis t , die tevens de gelegde reeks controleerde? 
1 man om de buizen vanaf de meerijdende wagen aan te reiken? 
2 a rbe ide r s , die het aanbrengen van de turfmolm verzorgden. 
De turfmolm bevond zich, evenals de buizen, op de meerijdende 
wag en ( s ),' 
1 man om een steek bavengrond op de gelegde reeks aan.'te brengen 
en om de eindbuizen ie leggen? 
2 t rekkerchauffeurs , die voor de aanvoer van de buizen en de turf-
molm zorgden. Nadat enige reeksen waren gelegd, d i c h t t e één van 
hen met de v-ijzelniachine de sleuven, 
De diepte waarop moest worden gedraineerd , werd aan-
gegeven door de N.V. Grontmij, terwijl door het personeel van de 
draineermachine, tijdens de t e r u g r i t van de machine, de volgende 
reeks werd tussengez ich t . 
Capaci te i ten en kosten 
De c a p a c i t e i t van een draineermachine i s afhankelijk van % 
. de diepte waarop moet worden gedraineerd . Bij een g ro t e r e diepte 
zal neer grond moeten worden ve rze t , v/aardoor langzamer gereden 
zal moeten worden5 
_ 4 -
. de diameter van de t e gebruiken buizen i .v .m. de breedte van 
de te graven sleuf. Tot een diameter van ca. 15 cm behoeven 
de messen op de ke t t i ng n i e t door bredere te worden vervangen? 
. de grondsoort en de toestand van de grond. Zware grond, stenen 
en stobben hebben een ongunstige invloed op de capac i te i t? 
. de l eng te van de reeks i .v .m. de benodigde tijd voor het i n -
ze t ten en u i t het werk ze t ten van de machine. Indien de 
lengte te kor t i s , vraagt d i t r e l a t i e f meer tijd? 
. de ervaring van het bedienend personeel ; 
. de o rgan i sa t i e van de aanvoer van de buizen en de turfmolm. 
De aanvoer van de buizen en de turfmolm u i t het depot 
naar de drain e ©machine kon in de Speketerspolder door één 
t rekker worden verzorgd. Hierbij was soms de chauffeur van de 
t rekker van de vijzelmachine behulpzaam. 
De c a p a c i t e i t van de vijzelmachine om de sleuven te 
dichten i s o .a . afhankelijk van de te verwerken grondsoort , de 
s leufbreedte en - d i e p t e . Het i s noodzakelijk dat voor de vijzel-
machine een voldoende zware t rekker van ca. 40-50 pk wordt g e -
b ru ik t , die voldoende langzaam kan rijden, daar d i t in belangrijke 
mate het effect van het dichten bepaa l t . Indien de grond goed 
verwerkbaar i s en de t rekker met de j u i s t e snelheid rijdt, kan de 
sleuf in één r i t worden ged ich t . 
s* 
De drainagekosten worden bepaald door de c a p a c i t e i t 
van de machines en de uurkosten, welke l a a t s t e bestaan u i t o.a . i 
machinekosten, arbeidslonen en bijkomende kosten zoals aan.- en 
afvoerkosten, 
De r e s u l t a t e n van de tijdschrijving 
Een overzicht van de werkzaamheden, de gewerkte en de 
ve r l e tu ren , de n e t t o - en de brutokosten per meter vindt men in 
tabel I I . 
Omdat er een aanzienlijke v a r i a t i e in dra inagediepte 
bestond, kon het verband worden berekend tussen de capac i t e i t en 
in m/uur en de diepte waarop gedraineerd werd. Het r e s u l t a a t 
vindt men in g ra f iek I I . 
In graf iek I I I en IV zijn in verhouding t o t de dra inage-
diepte respectieveli jk de n e t t o - en de brutokosten weergegeven van 
a. de machine i n c l . de machinists 
b . de machine i n c l . de machinist en de 6 man bedienend personeel? 
c. idem a l s b , doch inc lus ie f de aanvoer van de buizen en de 
turfmolm en het dichten van de sleuven; 
d. idem a l s c, doch inc lus i e f de kosten van de buizen en de 
turfmolm. 
Opgemerkt zij, dat de verwerkbaarheid van de grond en de 
weersgesteldheid tijdens het draineren zeer gunst ig waren. 
DRAINAGE IN EVK. "SE RHTGP OLDER" 
In de rvk . "De R ingpo lde r " i s onder d i r e c t i e van de 
Nede r l andse Heidemaatschappij eveneens i n i 9 6 0 g e d r a i n e e r d . 
De t o t a l e l e n g t e van de g e l e g d e r e e k s e n "bedroeg 77712 m. 
D i t gebeurde ook h i e r , nada t men g e r e e d was gekomen met de 
k a v e l i n r i c h t i n g s w e r k z a a m h e d e n , de aan leg van wegen en l e i d i n g e n . 
De grond b e s t o n d u i t goed verwerkbare k l e i . Behoudens 
469 ra werden k r a a g l o z e bu izen g e b r u i k t met een d i ame te r van 
5 cm. De d i e p t e waarop g e d r a i n e e r d werd l i e p we in ig u i t e e n en 
bedroeg 0 ,90 "tot 1,00 m. Pe r ca . 40 m werd 1 pak turfmolm g e -
b r u i k t . 
G e b r u i k t e machines 
Het werk werd u i t g e v o e r d met 2 zelfgebouwde d r a i n e e r -
machines van de Fa. Kuiper en Mol. 
Ze waren u i t g e r u s t met een g r a a f w i e l (overeenkomst ig 
de machines van de Pa . Ba r th ) en rupsen over de g e h e l e l e n g t e . 
Het motorvermogen van de ene was 85 pk en van de andere 105 p k . 
Naas t de d r a i n e e r m a c h i n e s waren de volgende werk tu igen aanwezigs 
1 Fordson t r e k k e r , u i t g e r u s t met een s c h u i f b l a d om de gegraven 
sleuv-en t e d ichten} 
1 Farmal l M en 1 N u f f i e l d t r e k k e r met 2 landbouwwagens om de 
turfmolm en de bu i zen u i t t e rijdenj 
2 v i e r w i e l i g e wagens van c a . 3é" t o n . 
P e r s o n e e l s b e z e t t i n g en t a a k v e r d e l i n g 
Mede doorda t op da t o b j e c t met 2 d r a i n e e r m a c h i n e s werd 
g e w e r k t , was de p e r s o n e e l s b e z e t t i n g en de t a a k v e r d e l i n g afwijkend 
van d i e i n de S p e k e t e r s p o l d e r . 
De t o t a l e p e r s o n e e l s b e z e t t i n g bij de 2 machines i n c l u -
s i e f de chau f feu r bedroeg 15 man + 2 man van de N.H.M, voor 
c o n t r o l e . De t a a k v e r d e l i n g bij de twee machines v/as a l s Voigts 
. 2x één m a c h i n i s t op de d ra ineermachines 
2x één man om de bu i zen op de g l i jgoot t e p l a a t s e n ^ 
. 2x één man om de bu i zen op de machine t e l e g g e n . De bu izen 
l a g e n h i e r op e n i g e a f s t a n d van de toekoms t ige r e e k s i n depot^ 
. 2x twee man om de turfmolm aan t e b rengen . 
De o v e r i g e zes man v e r r i c h t t e n werk t en behoeve van 
b e i d e m a c h i n e s f n l . s 
- 6 
2 c h a u f f e u r s en 2 a r b e i d e r s voor h e t u i t r i j d e n van de bu izen 
en de turfmolm? 
1 chau f feu r voor he t d i c h t e n van sleuven^ 
1 a r b e i d e r voor he t aanbrengen van de e i n d b u i z e n . 
De d i e p t e waarop moest worden g e d r a i n e e r d , w e r d door 
de Neder l andse Heidemaatschappij aangegeven. De z i c h t b o r d e n voor 
de volgende r e e k s werden tijdens de \ drug r i t n a a r de vo lgende 
r e e k s van de machine door de a r b e i d e r s v e r z e t . 
De r e s u l t a t e n van de t i jdschrijving 
3er. o v e r z i c h t van de werkzaamheden, de c a p a c i t e i t e n 
en de gemiddelde k o s t e n v i n d t men eveneens in t a b e l I I . 
In t e g e n s t e l l i n g t o t de dra inage-werkzaamheden i n de r v k , 
"De S p e k e t e r s p o l d e r " b e s t o n d in de r v k . "De R ingpo lde r " vrijwel 
geen v a r i a t i e i n d r a i n a g e d i e p t e . 
In g r a f i e k I I zijn door middel van p u n t e n de gemiddelde n e t t o - e n 
b r u t o - c a p a c i t e i t e n aangegeven. De n o t t o - c a p a c i t e i t vsn machine 
no . 1 l i g t hoger dan d i e van machine n o . 2 . Vermoedelijk i s d i t 
een gevo lg van he t g r o t e r e motorvermogen van machine n o . 1 . 
Bij verge l i jk ing van de c a p a c i t e i t e n , r e k e n i n g houdend 
met de d i e p t e van de d r a i n a g e , bl i jkt de c a p a c i t e i t van de 
machines i n de E ingpo lde r tu s sen d ie van de machines op de 
andere ob j ec t en t e l i g g e n . 
DRAINAGE IN HET OLDiMBT 
In h e t Oldambt i s , onder d i r e c t i e van de N.V. Grontmij 
bij d i v e r s e o p d r a c h t g e v e r s g e d r a i n e e r d . De grond op de d i v e r s e 
o b j e c t e n was gemiddeld aanmerkelijk zwaarder dan i n de S p e k e t e r s -
p o l d e r en de Kingpolder^ bovendien '•warnen p l a a t s e l i j k s t e n e n en 
s tobben i n he t p r p f i e l voor . 
Voor de g e b r u i k t e buizen wordt verwezen n a a r t a b e l I I . . 
De d i e p t e waarop moest worden g e d r a i n e e r d l i e p u i t e e n van 0 ,90 
t o t 1,60 m beneden m a a i v e l d . Pe r c a . 30 a - 4 0 m werd één pak 
turfmolm g e b r u i k t . Voor h e t t r a n s p o r t van de ene o p d r a c h t g e v e r 
naa r de andere moest soms g e b r u i k worden gemaakt van. een d i e p -
l a d e r . Het u i t r i j d e n van de bu izen en de turfmolm en h e t d i c h t e n 
van de s l euven werd door de o p d r a c h t g e v e r s z e l f v e r r i c h t . 
Gebru ik t e machine en p e r s o n e e l s b e z e t t i n g 
Het l eggen van de bu izen -werd u i t g e v o e r d met de 
d ra inee rmach ine van de Fa . B a r t h . Ze was u i t g e r u s t met een graafiviel 
en met rupsen over de g e h e l e l e n g t e . 
7 -
Bij de machine waren 5 arbeiders (excl . de chauffeur) . 
De U.V. Grontmij gaf de diepte aan waarop moest worden g e -
draineerd en controleerde het werk. Indien hij een opdrachtgever 
meerdere reeksen werden gelegd, werden door de arbeiders de 
Eichtborden tijdens de t e r u g r i t van de machine naar de volgende 
reeks ve r ze t . 
De r e s u l t a t e n van de tijdschrijving 
Een overzicht van de werkzaamheden, de capac i t e i t en 
en de gemiddelde kosten per m kan rnen vinden in tabel I I . 
Evened s van het drainagewerk in de Speketerspolder 
was het ook h i e r mogelijk om het verband te berekenen tussen de 
capac i t e i t en en de dra inagediepte . Dit i s weergegeven in g ra f i ek 
I I . 
De n e t t o - en bruto-drainagekosien per m zijn op dezelfde 
wijze a l s van het werk in de Speketersp older weergegeven in 
respect ievel i jk g ra f i ek I I I en IV. Hierbij zij opgemerkt da t , om de 
kosten per m te kunnen vergelijken met de andere objecten, de n i e t 
bijgehouden bijkomende werkzaamheden ontleend zijn aan het werk in 
de Ringpolder. 
Het gro te ve rsch i l tussen ne t to -en b r u t o - c a p a c i t e i t 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de improduktieve tijden t en -
gevolge van r e p a r a t i e s , v e r l e t t e n door weersomstandigheden en 
de vele tussen t ranspor ten . De vele defecten waren meestal een 
gevolg van stenen en stobben in het p r o f i e l . Een onderzoek naar 
een mogelijk versch i l in . c a p a c i t e i t tengevolge van de v e r s c h i l -
lende soorten gebruikte buizen leverde geen r e s u l t a a t op. Bij 
vergelijking van de lijnen van de n e t t o - c a p a c i t e i t van het d r a i -
neren in het Oldambt en. in de Speketer~'r-.older blijkt, dat de capac i -
t e i t in het Oldambt aanzienlijk lager l a g . Di t moet voornamelijk 
worden toegeschreven aan de zwaardere grond en de aanwezigheid 
van stenen en stobben in het p r o f i e l , d i e aanleiding gaven t o t 
ko r t e s tagnat ies ,welke n i e t werden g e r e g i s t r e e r d . Bovendien 
speeLde in het Oldambt de geringe omvang van de objecten een ro l , 
vooral ten aanzien van de aan- on -flooptiiden. 
SJMMVATTING 
In he t h i e r a a n voorafgaande werden de r e s u l t a t e n b e -
sproken van de t i jdschri jvingen op een d r i e t a l d r a i n a g e - o b j e c t e n . 
Bij een n a d e r e beschouwing van de g r a f i e k e n kan he t vo lgende 
worden g e c o n s t a t e e r d z 
. . De c a p a c i t e i t van een d ra inee rmach ine hangt onder vrijwel 
geli jkbli jvende omstandigheden samen met de d r a i n a g e d i e p t e , 
dus met de h o e v e e l h e i d grond d i e moet worden o n t g r a v e n . 
. De c a p a c i t e i t e n van de machines op de v e r s c h i l l e n d e o b j e c t e n 
l o p e n u i t e e n . De l a g e r e c a p a c i t e i t i n h e t Oldambt i s o . a . t e 
wijten aan de zware g rond , waar in bovendien p l a a t s e l i j k s t e n e n 
en s tobben voorkwamen. D i t l a a t s t e had t evens t o t g e v o l g , 
da t ook h e t a a n t a l r e p a r a t i e s toenam. Verder was h e t werk 
i n h e t Oldambt v e r d e e l d over d i v e r s e o p d r a c h t g e v e r s , wat 
v e l e t u s s e n t r a n s p o r t e n met z i c h m e e b r a c h t , terwijl men z i c h 
bij i e d e r e opd rach tgeve r weer moet i n s t e l l e n op andere om-
s t a n d i g h e d e n . 
In de r v k . "De E i n g p o l d e r " en rvk, "De S p e k e t e r s p o l d e r " 
daa r en t egen l a g de t e d r a i n e r e n o p p e r v l a k t e vrijwel aan een 
a a n e e n g e s l o t e n s t u k , terwijl de grond goed verwerkbaar was . 
. In h o e v e r r e de g r a a f k e t t i n g t e v e r k i e z e n i s boven h e t g r a a f -
wie l kan aan de hand van de g r a f i e k e n n i e t v/orden b e o o r d e e l d . 
De i n he t Oldambt en in d-v B i n g p o i ö r gcbvr l i k t e 
machines waren u i t g e r u s t met een g r a a f w i e l , terwijl de machine 
i n de Sp eke t e r sp o l d e r was u i t g e r u s t met een g r a a f k e t t i n g . 
De omstandigheden waaronder werd g e d r a i n e e r d , l i e p e n voor 
vergel i jk ing t e v e e l u i t e e n . 
. De k o s t e n h a n g e n , e v e n a l s de c a p a c i t e i t , s a m e n met de g r a a f - ' 
d i e p t e en h e t . o b j e c t . P e r o b j e c t h e e f t men gewoonlijk een 
c o n s t a n t e p e r s o n e e l s b e z e t t i n g , Bepalend h i e r v o o r i s o . a . de 
c a p a c i t e i t van de machine en i e o r v a r i n g van h e t p e r s o n e e l . 
T e n s l o t t e kan worden opgemerkt d a t , om w i l l e van de ve rge l i jk -
b a a r h e i d , voor dn nansohriff ingf^o-rJoii -.--an j u i a e n en turftoö-ln, 
voor a l l e o b j o c t o n deaul fào p r i j k e n z i j n aangehouden. 
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Grafiek II Capaciteiten 
Capaciteit in m/u netto en bruto (incl. "leegloop") 
rvk. "de Speketerspolder";- fa. v.d. Ende. 
Draineermachine met graafketting en 
halve rupsen op goed bewerkbare 
zavelgronden. 
rvk. "de Ringpolder" 
Oldambt 
fa. Kuiper en Mol* 
Draineermachine mot graafwiel en 
rupsen op goed bewerkbare kleigrond. 
fa. Barth. 
Draineermachine met gras.fwiel en 
rupsen op middelzware klei met 
plaatselijk stenen •« stobben. 
Grafiek III Netto kosten per m 
Netto kosten in g]A. per m incl. "leegloop" in ds rvk."De 
Speketerspolder "/'De Eingpolder"en in het Oldambt. 
a. Nette machinekosten incl. 1 machinist5 uurtarief machine 
incl. machinist f. 35»-
b. Id. als a doch incl. het bedienend personeel; 
voor de Speketerspolder 6 arbeiders â f. 3,-
totaal uurtarief f. 53,-
vcor het Oldambt 5 arbeiders à f. 3,-
totaal uurtarief f. 50,-
Toor de Ringpolder 5 arbeiders â f. 3,-
totaal uurtarief f. 50,-
0. ld. als b doch incl. het uitrijden van de buizen en 
turfmolm en het dichten. 
De.^kosten hiervan zijn ontleend aan tabel II 
d. ld. als c doch incl, de kosten van de aarden buizen en 
turfmolm. 
De kosten hiervan zijn eveneens ontleend aan tabel II 
Grafiek IV Bruto kosten per m. 
Voor toelichting? zie grafiek III 
Tijdsverdeling in % van de totale machine-uren 
Omschrijving 
| 
Produktief 
Transport op eigen kracht 
Transport met dieplader 
Reparaties 
Verlet door weersomstandighe 
Diverse stagnaties 
den 
Speketers-
polder 
91 »4 
0,3 
5,6 
2,7 
100 
Oldambt 
70,7 
2,5 
4,6 
12,1 
8,8 
1,3 
100 
Hing-
polder 
I 
93,-
5,5 
100 
Eing-
polder 
II 
90,-
2,7 
3,3 
4,-
100 
80 90 100 110 120 130 U0 150 160 drein, diepte in cm 
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DRAINAGE MET PLASTIC OP HET VEENKOLONIALE PROEFOBJECT TE 
NIEUW-BUINEN. 
De percelen van de-heer J.?/.Huisman te Nieuw-Buinen die in 
het kader van proeven met verschillende verbeteringsmethoden in i960 
waren gediepploegd, (zie gestencilde mededeling jaargang I96I no. 4) 
zijn in het voorjaar van 1961 gedraineerd. 
Het gediepploegde land bleef nl. dit voor jaar friede door de vele regens 
gedurende de herfst van I960 en de winter van I96O-I96I en het feit 
dat de percelen vergroot waren door demping van de wijk, dermate nat, 
dat verbetering van de ontwatering noodzakelijk was geworden. 
De Cultuurtechnische Dienst en de N.V. Grontmij namen de ge-
legenheid te baat om op deze percelen een drainageproefveld aan te 
leggen. Er werd gedraineerd met plastic buizen, die een'lengte hadden 
van 6 m, en een diamelier van 4 on 5 cm. Als perforatie waren zaagsne-
den van 1 en 0,6 cm lengte aangebracht. 
De buizen werden vooraf enkel en dubbel omwikkeld met glasvlies, ter-
wijl één reeks werd bedekt met turfmolm. 
Do diepte waarop moest worden gedraineerd bedroeg gemiddeld 
1,20 m beneden maaiveld; de onderlinge- afstand tussen de reeksen 40 m. 
De buizen kwamen op of in de vaste zandondergrond te liggen. 
Een gedeelte van de zwetsloot moest, in verband met de drai-
nagediepte, worden verbreed en verdiept, terwijl er een hoofddrain 
van 736 m lengte moest worden gelegd. 
Van de 29 drains mondden, er 10 uit in de verdiepte zwetsloot 
en 19 in de verzamelputten, die in de hoofddrain moesten worden ge-
plaatst. 
Hoewel de omvang van het object te gering v/as om een goed 
beeld te kunnen vormen van het aanbrengen van plastic drainage in veen-
koloniale grond na het diepploegen, werd toch besloten om door middel 
van ti jdschri jving de te v.-rrichten drainage werkzaamheden bij te hou-
den, vooral omdat ze aansloten op de reeds op dit object geregistreer-
de werkzaamheden als diepploegen en schuiven. 
In dit rapport wordt uiteraard niet ingegaan op de drainageproef als 
zodanig! het blijft alleen beperkt tot een beschrijving van het aan-
brengen van de drainage. 
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Het omwikkelen van p l a s t i c buizen met g l a s v l i e s 
Voor het draineren werden de p l a s t i c buizen met de 
hand spiraalgewijze omwikkeld met g l a s v l i e s van ca. 17 cm 
b reed te . De overlapping bedroeg 0,5-1 cm. Het g l a s v l i e s werd 
op zijn p l a a t s gehouden door de u i te inden vas t te plakken met 
i so l a t i eband . Aangezien'de oorspronkelijke breedte van het g l a s -
v l i e s op de r o l l e n 35 *m was , werd een ro l in zijn geheel door-
gezaagd. Een overzicht van de p r e s t a t i e s en de kosten van het 
aanbrengen vindt men in tabel I I I . 
Het aanvoeren van de p l a s t i c buizen naar het percee l 
Het uitri jden van de p l a s t i c buizen naar het percee l 
was op d i t proefobject t e verwaarlozen, daar al het benodigde 
p l a s t i c mater iaal op éên wagen kon v/orden geladen. 
Het aanbrengen van buizen 
Er werd gedraineerd met de draineermachine van de 
Fa. v .d . Ende u i t Eorsse le . Ze was u i t g e r u s t met een graaf -
k e t t i n g en rupsen. De machine was verder voorzien van een g e -
l e ide bu i s , waardoor de met g l a s v l i e s omwikkelde buizen naar 
de bodem van de drain sleuf werden g e l e i d . De omwikkelde buizen 
werden op de machine meegevoerd en aan e lkaar geschoven door 
een a rbe ider . 
Een moeilijkheid, die zich hierbij soms voordeed, was, dat het 
g l a s v l i e s opschoof, zodat moest worden ges topt om het weer op 
zijn p l a a t s te brengen. In t o t aa l waren bij de machine 3 man, n l . 
de chauffeur, de i n s t eke r en een man die het aanbrengen van een 
s teek t e e l aarde op de gelegde buizen verzorgde. 
Voor het leggen van-de hoofddrain (aarden buizen) moest de 
machine worden voorzien van bredere graafmessen. Het morsbord 
moest , in verband met de g ro te diameter van de buizen, worden ver -
wijderd. Tijdens hot draineren waren in d i t geval 5 man b i j de msehiœ 
aanwezig. ^ . , , -r-n- . ^ • , + '-, 
In tab.el III vxnat men een overzicht van de gewerkte 
uren, de capaciteiten en de kosten/m. 
Het plaatsen van de verzamelputten 
Het plaatsen van de verzamelpunten in de hoofddrain 
verliep aanvankelijk goed. Door twee arbeiders werden per dag 
3 putten geplaatst (binnenwerkse afmetingen 0,50 x 0,50 x 0,80 m). 
De bodem van de put kwam op 1,60 m beneden maaiveld te liggen. 
Later ondervond men zeer veel hinder van water, waardoor het 
moeilijk werd de putten op de juiste diepte te krijgen. In hoeverre 
men hier met kwel- of met opgehoopt water van de reeds aangesloten 
putten had te doen, is niet bekend. 
In tabel III is een overzicht gegeven van de gewerkte uren en de 
prestaties. 
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Het dichten van de sleuven 
Het dichten van de sleuven werd op d i t object door 
de boer zelf ve r r i ch t en i s n i e t "bijgehouden. 
Slotopmerking aangaande drainage me-1: p l a s t i c 
Ten aanzien van de drainage met p l a s t i c kan het 
volgende worden opgemerkt. P l a s t i c i s aanzienlijk l i c h t e r dan 
gebakken draineerbuizen, waardoor het t r anspor t t o t en op het 
perceel goedkoper i s . In de meeste geval len neemt de machine 
de p l a s t i c buizen voor een reekslengte mee, .het t r anspor t op 
het perceel komt dus geheel te verva l len , wat vooral een voor-
deel i s bij draineren op nat t e r r e i n . 
Een tweede nog belangrijker voordeel van p l a s t i c 
drainage i s de mogelijkheid t o t vérgaande mechanisering. 
De 6 m lange buizen worden op de machine in e lkaar geschoven! 
de zorg voor aans lu i t ingen die bij gebakken buizen een belang-
rijk onderdeel van de drainage vormt, komt dus bij p l a s t i c 
drainage vrijwel geheel te ve rva l l en . Dit zal eveneens een 
gunst ige invloed hebben op de c a p a c i t e i t van de draineermachine. 
Met het omwikkelen van p l a s t i c buizen met g l a s v l i e s 
zijn in ons land t o t op heden guns t ige r e s u l t a t e n behaald. Dit 
was aanleiding om op het hierboven omschreven object g l a s v l i e s 
in p l a a t s van turfmolm t e gebruiken. Het aanbrengen van het 
g l a s v l i e s was h ie r nog kos tbaar . Er wordt ech te r 
i n t e n s i e f gezocht naar een methode de p l a s t i c buis machinaal 
T.ct g l a s v l i e s te omwikkelen. Indien het mogelijk wordt de turf -
molm geheel te vervangen door g l a s v l i e s en indien g l a s v l i e s 
machinaal i s aan t e brengen, i s op d i t punt een aanzienlijke 
vereenvoudiging van het werk te verwachten. 
De prijs van p l a s t i c buizen (j( 4 cm bedraagt momenteel ca. 
45 à 50 ot/mj die van g l a s v l i e s ca. 15 a 20 ct/m. In vergelijking 
met de aarden buizen en turfmolm l iggen deze prijzen momenteel 
dus nog hoger. 
Hoeveel de kostenbesparing bedraagt , die men bij het 
aanbrengen van p l a s t i c buizen met g l a s v l i e s ten opzichte van 
het aanbrengen van aarden buizen en turfmolm heef t , v a l t n i e t 
u i t de ve r r i ch t e tijdschrijvingen te halen. In de e e r s t e p l a a t s 
was hiervoor-de omvang van laatstgenoemde object te ger ing; in 
de tweede p l a a t s was het g l a s v l i e s met de hand aangebracht, 
terwijl men d i t binnen afzienbare tijd machinaal hoopt u i t te 
voeren en wel op een zodanige wijze,dat he t geen aanleiding-
geef t t o t c a p a c i t e i t s v e r l i e z e n . Tens lo t te i s vergelijking' n i e t 
gerechtvaardigd, omdat d i t object te af v/ijkend was van de overige 
objecten. 
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Wel komt de afname van het aantal a rbe iders "bij de machine to t 
u i t i n g . Dit bedroeg bij de drainage met p l a s t i c , dat van t e 
voren was omhuld met glasvl ies- , 3 man, i n c l . de chauf-
feur , en op de objecten waar met aarden buizen en turfmolm 
werd gedraineerd 6 à 7 man. 
Het dichten van de sleuven, dat cp het proefobject 
n i e t werd bijgehouden, zal hetzelfde zijn a ls bij drainage met 
aarden buizen. 
Tot s l o t kan nog worden opgemerkt, dat door de 
fabr ikanten ook aandacht wordt besteed aan het machinaal aan-
brengen van een s teek grond op de gelegde buizenreeks . Dit kan 
een besparing van nog 1 man bij de machine betekenen. 
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Draineermachine tijdens het aanbrengen van drainage; 
de kraagloze buizen worden bedekt met turfmolm. 
Fabrikant v.d. draineermach.: Fa. van den Ende . Tiel. 
Draineermachine van de Fa. Barth,'s Gravendeel. Draineermachine tijdens het leggen van plastic 
draineerbuizen. Fabrikant van de draineermachine: 
Fa. van den Ende. Borssele. 
Vijzelmachine voor het dichten van de sleuven. 
G O . 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Tot dusver verschenen rapporten van de 
Afd. Mechanisatie Cultuurtechniek!. 
no. 1 Vergelijkende proeven met een 500 1 en een 800 1 dragline 
te Beltrum. 
Vergelijkende proef met bulldozer en dragline te Steenbergen. 
Overslaan met draglines te Eoodekenskerke« 
Dempen van de Vrouwkenavaart. 
Proef met eer. motorlaadsohop. 
Aanleg van zandwegen met grader en bulldozer. 
Vergelijkende proeven met de Menck SR 53 scraper-dozer en de 
% Caterpillar D 8 bulldozer op zandgrond in de ruilverkaveling 
Beltrum. 
no. 8 Vergelijkende proeven met de Menck in de Ringpolder. 
! 
no. 9 Vergelijkende proeven met de Menck in de Wilreit. 
no. 10 Proeven met verschillende werkmethoden in de ruilverkaveling 
Godlinze. 
no. 11 Het rooien van vruchtbomen in de ruilverkaveling Nieuwstadt. 
no. 12 Het dempen van sloten in de Ringpolder. 
no. 13 Het verwijderen van opgaand hout en stobben. 
no. 14 Egaliseren en stobben rooien door schuiftrekkers en sleep-
gravers in de ruilverkaveling Rossumerveld. 
no. 15 De prestaties van sleepgravers bij uat graven van leidingen 
en ..kavels loten. 
no. l6 De prestaties van vervoermiddelen bij het grondtransport. 
no. 17 Het derapen van sloten en het aanbrengen van zand in wegcunet-
ten door middel van zandzuigers in de ruilverkavelingen 
"Hensbroek" en "De Ringpolder". 
no. 18 Het verruimen van de Nieuwe 'Metering in het Land van Maas 
en Waal, 
no. 19 Technische gegevens van schuiftrekkers en sleepgravers (i960). 
no. 20 Diepploegen met bijbehorende werkzaamheden. 
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